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На сегодняшний день стоит вопрос о создании гибкого рынка рабочей силы, который предпо-
лагает проведение ряда мероприятий социально–экономического, производственного характера, 
которые помогают адаптироваться предприятиям к изменяющимся условиям хозяйствования. 
Безработица была, есть и будет, и поэтому главной задачей государственных органов занятости 
является не допустить длительной безработицы отдельного человека. Государство должно созда-
вать новые рабочие места, стимулировать малый и средний бизнес, а также организованно прово-
дить свою политику в сфере занятости. 
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Современное общество постоянно стремится к увеличению своих коммуникативных возмож-
ностей. Для отдельно взятого человека средства коммуникации – это мобильная связь, общение, 
интернет и т.д. Можно с полным основанием заявить, что большая часть того, что происходит в 
организациях, является коммуникациями. По оценкам, менеджеры проводят в различного рода 
совещаниях, переговорах и т.д. от 70 % до 80 % времени [1]. 
Коммуникации – это гораздо более сложное явление, чем просто процесс получения информа-
ции. На работе люди общаются друг с другом по разным причинам. Мы можем быть заинтересо-
ваны в приобретении какой–то информации или же мы можем хотеть знать, разделяют ли окру-
жающие наше мнение по какому–либо вопросу, иногда мы просто хотим с кем–то поделиться сво-
им опытом. Каждый субъект современного общества большое значение уделяет построению своих 
коммуникаций. Под коммуникацией в широком смысле понимается и система, в которой осу-
ществляется взаимодействие, и процесс взаимодействия, и способы общения, позволяющие созда-
вать, передавать и принимать разнообразную информацию [4]. 
Коммуникационный менеджмент – это научное управление потоками информационного взаи-
модействия людей, их групп, общественных и политических формирований с целью решения 
стратегических и тактических задач в развитии общественных отношений. Становление коммуни-
кационного менеджмента впитало в себя множество моделей коммуникационного процесса, кото-
рые последовательно усложнялись за счет появления новых компонентов [2]. 
Коммуникации в менеджменте играют очень важную роль, ведь эффективность деятельности 
менеджеров всех уровней управления зависит в определенной степени и от эффективного обмена 
информацией. Возможность реализации целей взаимодействия сотрудников организации, ее ком-
муникативных целей возрастает, если правильно организовать ее проведение, добиться при этом 
создания атмосферы взаимопонимания, доверия и сотрудничества. 
За последнее время специалисты коммуникационного менеджмента накопили огромный опыт 
использования разнообразных акций и событий для создания благожелательного отношения к ор-
ганизации или отдельным лицам. Для этих целей широко используется метод создания специаль-






Менеджеры по коммуникациям закладывают создание события в программы, чтобы иницииро-
вать новости, особенно в тех случаях, когда повседневная деятельность организации не создают 
достаточного количества новой информации [5]. 
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Одной из первоочередных задач государства в обеспечении вхождения страны в мировые хо-
зяйственные структуры является налаживание сотрудничества с международными экономически-
ми организациями.  
Наибольший интерес для Украины представляет возможность интеграции в ЕС – самое мощное 
и географически близкий группировки стран. Вступление в ЕС создает для страны дополнитель-
ные «интеграционные эффекты»: работа на большие рынки сбыта и возможности использования 
эффекта масштаба, отсутствие таможенных барьеров на пути национальных товаров, дополни-
тельные возможности привлечения иностранных инвестиций. 
Слабым является включение Украины в международное разделение труда, не только не соот-
ветствует, но и противоречит ее национальным интересам, так как оставляет экономику страны за 
развитием мировых производительных сил, ведущих направлений современной научно–
технической революции, приводит к выталкиванию ее на обочину мирового экономического про-
гресса . Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что доля экспорта в общем объеме произ-
водства Украины еще до провозглашения ее независимости не превышала 4–5%, тогда как сред-
немировой показатель равен 17%. Можно констатировать наша страна интегрируется в мировое 
экономическое пространство как сырьевой придаток. Существенную роль в оздоровлении эконо-
мической ситуации должна играть эффективная внешняя политика. В Украине жизненно важно 
наладить производство импорто–заместительной продукции, такой как зерновые, кормо– и карто-
фелеуборочные комбайны, троллейбусы, автобусы, автомобили, холодильники и др. В то же вре-
мя, экспортируя преимущественно товары топливно–энергетической группы, нужно значительно 
улучшить обработку сырья (титана, редкоземельных элементов, строительных материалов, грани-
та, урана), в т. ч. и сельскохозяйственной продукции. Так, уровень переработки сельскохозяй-
ственного сырья в Украине составляет лишь 50% от ее уровня в развитых странах. Важную роль в 
обеспечении жизненно необходимых потребностей страны должен играть производственная ко-
операция с другими государствами и повышения конкурентоспособности своей продукции. 
Формируя свою внешнеэкономическую политику, Украина должна определиться с соответ-
ствующими средне– и долгосрочными приоритетами, исходя из исторических и современных 
условий функционирования национальной экономики. На долгосрочную перспективу может быть 
и ориентация Украины на интеграционные международные группировки, прежде всего европей-
ских. Так, Украина стала членом МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, а также имеет статус наблюдате-
ля в ВТО, интенсифицирует свою политику в отношении других влиятельных наднациональных 
организаций. Активное участие в них чрезвычайно важна для Украины, поскольку созданы сооб-
ществом институты и механизмы координации в сфере валютных, финансово–кредитных, между-
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